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El material didáctico en su calidad de solo vis ión que a continuación , se pre senta
corresponde a una serie de d iapos itivas referentes a explicar la importancia de
factores abióticos como son e l Clima , Precip itación e Inso lación. Se re salta la
importancia del movimientode rotación y traslación de la tierra en su efecto.
II. DESCRIPCIÓN
El clima e sta determinado por una serie de factores interactuantes, de lo s cuale s
podemosmencionar la rad iación, in solación y precipitación. La variaciónde l clima en
nuestro p laneta depe nde además de la latitud , corriente s de viento s y marit imas.
Además su variación depende la temporada anual asociada a l movimient o de
traslaciónde la t ierra. A pequeña e scala el clima puede variar y crear cond iciones muy
especificas para la vida en la tierra.
III.	OBJETIVO
Identificar	el	papel	de	los	 factores	ambientales	abióticos	mediante	 la	descripción	 de	













INSOLACION PRECIPITACIÓN Y CLIMA
V. GUIÓN
A. La diapositiva 1-2. Comprende la presentación, descripción y objetivos del tema
B. La diapositiva 3. Se presenta la secuencia didáctica
C. La diapositiva 5-8. Hace referencia a la Introducción en la que se consideran los siguientes temas:
• Los climas de la Tierra
• Estructura de los ecosistemas
• Radiación e insolación
A. La diapositiva 9-23. Hace referencia a los antecedentes en los cuales se presentan los siguientes temas:
• Equilibrio y radiación
• Radiación electromagnética
• Variación de la radiación y estacionalidad
• Temperatura del aire y altitud
B. La diapositiva 24-55: Se desarrolla el tema, enfatizando los factores que influyen en el clima
D. La diapositiva 56. Se presentan conclusiones











































































•A	mayor	latitud	 la	 radiación	que	 impacta	contra	la	superficie	de	un	ángulo	mas	





•A	mayor	latitud	 la	 radiación	que	 impacta	contra	la	superficie	de	un	ángulo	mas	
pronunciado	y	se	dispersa	 la	luz	 del	 sol	en	una	área	más	amplia


















• Traslación;	eje	de	 la	 tierra	inclinado	 en	un	ángulo	de	23.5 o
Ecuador:	12	hr de	luz	 y	12	de	oscuridad




















Presión	 atmosférica:	Fuerza	ejercida	por	el	peso	del	aire	 sobre	 la	superficie	 terrestre
La	temperatura	del	aire	disminuye	
















I.	Disminución	 de	la	densidad	 del	aire;	a	mayor	distancia	de	la	 tierra	se	producen	
menos	colisiones	 de	moléculas	que	generen	calor





I.	Disminución	 de	la	densidad	 del	aire;	a	mayor	distancia	de	la	 tierra	se	producen	
menos	colisiones	 de	moléculas	que	generen	calor
II.	Efecto	del	descenso	del	 calentamiento	de	 la	 superficie	de	 tierra;	mayor	absorción	
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Circulación	 de	masas	de	aire	y Efecto	Coriolis	 	
Las	masas	de	aire	en	movimiento	en	el	H	Norte	se	desvían	hacia	la	derecha	
y	en	el	H.	Sur	hacia	 la	izquierda:	 Efecto	Coriolis	 	
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